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学系の研究開発の状況を明確化するために、世界最大の学協会である IEEE（Institute of 
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　下記の図表 2 〜図表 5 などが主な議論の対象となった。
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　発表 2 の分析結果で提起されたうち、下記の図表 6〜図表 8 が主な議論の対象となった。
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